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2012年度業績一覧
宇都宮みのり
①著書・論文
・「精神病者監護法案審議過程における「民法の不備」論
の検証」『精神医学史研究』16(2)，日本精神医学史学
会，pp. 2‒13，2012年10月
②口頭発表
・「農村保健衛生実地調査にみる『精神病』『癩』『結核』
に関する調査項目の差異」日本社会福祉学会第60回秋
季大会，歴史分野（関西学院大学），2012年10月21日
・「Moodleを活用した教員間の情報共有と初年次教育の
授業運営」（共同研究：長谷川元洋・時岡新・大橋陽・
岩崎公弥子・太田正澄・齋藤民徒・西尾吉男・宇都宮
みのり・中村岳穂・牛田博英），第19回大学教育研究
フォーラム（京都大学），2012年３月15日
木幡洋子
①著書・論文
・「韓国学校図書館訪問記⑴」『学校図書館』738号，pp. 
81‒83，2012年４月
・「韓国学校図書館訪問記⑵」『学校図書館』740号，pp. 
68‒70，2012年６月
・「医学情報と医療保障：医師─患者関係と NLMの歴
史をもとにした一考察─」『医学図書館』第59巻２号，
pp. 92‒97，2012年６月
・「教育を受ける権利をめぐる現状と課題」『平和憲法と
人権・民主主義』法律文化社，pp. 176‒188，2012年10
月
・「情報時代における教育権保障と学校図書館」『日本教
育法学会年報』42号，有斐閣，2013年３月
・「私学助成と私学法制」『教育法の争点』法律文化社，
2013年５月
・「新たな時代を迎えた学校図書館理論の展開」『愛知県
立大学教育福祉学部論集』第61号，pp. 61‒77，2013
年２月
②口頭発表
・「医学情報権の普遍性と地域性─英米の先進的とりく
みを取り込んだ地域的発展の可能性─」第15回青森
法学会総会（弘前大学），2012年11月３日
・「医学情報権と国立医学図書館構想─法整備の可能性
と課題─」第541回憲法政治学研究会（労働者総合会
館・ラボール京都），2012年12月23日
田川佳代子
①著書・論文
・「ソーシャルワーク再考─クリティカル理論，ポスト
モダニズム，ポスト構造主義─」『社会福祉研究』第
14巻，愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科，2012
年７月
②その他 
・平成23年度～平成26年度科学研究費補助金 基盤研究
(C) 研究課題：「抑圧を焦点とするクリティカル・ソー
シャルワークの理論と実践」課題番号：23530734，研
究代表者：田川佳代子
湯　海鵬
①著書・論文
・「下肢義足の装着前後における運動能力の比較」『体育
の科学』62巻６月号，pp. 461‒466，2012年
②口頭発表
・「歩行・走行における下肢の左右差」日本バイオメカ
ニクス学会第22回大会（北海道），2012年
・「バドミントンにおけるオーバーヘッドストロークの
予測に関する研究」日本バイオメカニクス学会第22
回大会（北海道），2012年
・「色彩の変化が運動能力に与える影響について」日本
バイオメカニクス学会第22回大会（北海道），2012年
中尾友紀
①著書・論文
・「岐阜県における外国人への社会保険適用の実態─
『岐阜県外国籍県民生活実態調査』より─」『人間発達
学研究』第４号，愛知県立大学大学院人間発達学研究
科，pp. 25‒34，2013年３月
・「公的年金制度の現状」「低所得高齢者」高齢者保健福
祉実務研究会監修『高齢者保健福祉実務事典』追録第
63‒65号，第一法規，pp. 3601‒3606，pp. 7651‒7656，
2012年４月
・「解説　パートタイム労働者の厚生年金保険への加入
について」地域包括支援・総合相談研究会編著『地域
包括支援・総合相談事例集』追録第47‒48号，第一法
規，pp. 1581‒1591，2012年４月
・「厚生年金基金」高齢者保健福祉実務研究会監修『高
齢者保健福祉実務事典』追録第66‒67号，第一法規，
pp. 7881‒7886，2012年９月
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社会福祉研究　第15巻
・「第２節　保険・年金・老後」「付論３　岐阜県におけ
る外国籍県民への社会保険適用の実態」ブラジル友の
会『多文化共生コミュニティの形成を目指して─共に
働き，共に暮らし，共に育ち，共に学び，共に老いる
─』岐阜県外国籍県民生活実態調査報告書，pp. 31‒35，
pp. 61‒69，2012年８月
・「韓国における民間支援団体による政府への政策提示」
『平成24年度報告書』平成21年度～平成25年度科学
研究費補助金（基盤研究 (B)）「移住生活者の生活支
援と移民政策における福祉課題の位置づけに関する日
韓比較研究」課題番号：21330141，研究代表者：三本
松政之（立教大学），pp. 31‒35，2013年３月
・「第５章　自立支援施策に対する評価」基礎生活保障
問題研究会（名古屋市委託）『「第２期名古屋市ホーム
レスの自立の支援等に関する実施計画」評価報告書』
pp. 78‒105，pp. 107‒108，2013年３月
中藤　淳
①著書・論文
・「現代の若者の精神保健の動向⑵─精神保健上の変化
の要因について─」『愛知県立大学教育福祉学部論集』
第61号，pp. 91‒100，2013年２月
②口頭発表
・「健康調査カードによる大学生の精神保健の分析⑷─
1995年から2010年までの健康調査カード（UPI）デー
タについて─」日本心理臨床学会第30回秋季大会，
2012年９月
野田博也
①著書・論文
・「貧困解決を目指す公的扶助と地域福祉の関係：〈反代
替性〉と〈相補性〉に着目して」『社会福祉研究』第
14巻，愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科，pp. 
11‒21，2012年７月
・「金融排除の概念」『愛知県立大学教育福祉学部論集』，
第61号，pp. 101‒11，2013年２月
・「イギリス政府による金融包摂策のアジェンダ設定：
社会的排除対策室の取り組みに着目して」『人間発達
学研究』第４号，愛知県立大学大学院人間発達研究
科，pp. 35‒46，2013年３月
橋本　明
①著書・論文
・「近代日本精神医療史を読み直す」『精神医学史研究』
16(1)，pp. 5‒9，2012年６月
・「わが国における精神科ソーシャルワーカーの黎明」
『愛知県立大学教育福祉学部論集』第61号，pp. 113‒
122，2013年２月
②口頭発表
・„Japanische Psychiater “zwischen” den akademischen 
Zentren der Psychiatrie der westlichen Hemisphäre. 
Uchimura Yushi (1897‒1980) und seine Zeitgenossen“ 
Zentrum und Peripherie in der Geschichte der Psychiatrie: 
Historische Fachtagung anlässlich des 200-jährigen 
Jubiläums der psychiatrischen Klinik in Zwiefalten, 
Zwiefalten, Germany, 2012年６月15日
・“Poverty and Mental Illness: A dream or a nightmare of 
hospitalization of the mentally ill in modern Japan” British 
Association for Japanese Studies (BAJS) Conference 2012, 
University of East Anglia, United Kingdom, 2012年９月
７日
・「西欧における精神医学史博物館の社会的な役割につ
いて」第16回日本精神医学史学会（京都大学），2012
年10月28日
・“Waterfalls and Hot Springs: The Genealogy and Develop-
ment of Traditional Japanese Remedies for the Mentally 
Ill” The 6th Conference of Asian Society for History of 
Medicine, Keio University, Yokohama, 2012年12月15日
松宮　朝
①著書・論文
・「『サクセスフル・エイジング』と『農』の活動」『社
会福祉研究』第14巻，愛知県立大学教育福祉学部社
会福祉学科，pp. 23‒31，2012年７月
・「地域ベースの共生論は外国人の社会参加に届くの
か？」『理論と動態』5，pp. 43‒59，2012年９月
・「高齢者の『関係性の貧困』と『孤独死』・『孤立死』」
『日本都市社会学会年報』30，pp. 15‒28，2012年９月
・「都市における農の活動をめぐって」『愛知県立大学教
育福祉学部紀要』第61号，pp. 123‒134，2013年２月
・碓井崧・松宮朝編著『食と農のコミュニティ論』創元
社，2013年２月
・「都市部における非農業者主体の「農」の活動の展開」
『サステイナビリティ研究』３，pp. 85‒97，2013年３月
②口頭発表
・「都市部における非農業者主体の「農」の活動の展開」
地域社会学会自由報告 （慶應義塾大学）， 2012年５月
12日
・「都市における「農」の活動の展開」東海社会学会自
由報告（愛知大学），2012年７月14日
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山本かほり
①著書・論文
・「朝鮮学校における『民族』の形成─ A朝鮮中高級学
校での参与観察から─」『愛知県立大学教育福祉学部
論集』第61号，pp. 145‒160，2012年２月
・「在日韓国・朝鮮人の生活史にみる『民族』の継承と
変容─在日韓国・朝鮮人の家族・親族単位の世代間生
活史調査より─」『社会分析』No. 40，社会分析学会，
pp. 81‒104，2013年４月
②口頭発表
・「朝鮮学校における『民族』の形成─ A朝鮮中高級学
校での参与観察から─」日本社会学会大会（札幌学院
大学），2012年11月
吉川雅博
①著書・論文
・『障がいのある生活を支援する』（共著），「１章　障が
いのある人」（単著）pp. 13‒29，「２章　障がいをめぐ
る思想」（単著）pp. 30‒45，「６章　エンパワメント」
（単著）pp. 111‒126，「15章　共生社会の実現に向け
て」（単著）pp. 257‒273，放送大学教育振興会，2013
年３月
